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開  催  日：平成21年7月3日（金）15:00 ～ 17:00  
場      所：室蘭工業大学 事務局 中会議室 
出 席 会 員 ：（学外）秋山 俊彦，安藤 栄聖，伊藤 秀明，鴨田 秀一，木村  貢 
中田 孔幸，牧内 勝哉，伊東  肇，（学内）伊藤 秀範，世利 修美 
オブザーバー：北海道経済局 
関係大学職員：野口  徹，加賀  壽，鈴木 雍宏，朝日 秀定，関川 純人，石坂 淳二 


































 1) 問：日経グローカルによる地域貢献度の評価の内容とはどんなものか。 
答：問項目は30～40項目あり，各1.5点の重みが付けられている。特に各機関との連携の得点が 
































  7) 問：重点活動に自治体との連携事業を挙げている理由は。 
   答：今年度は室蘭市から派遣されている准教授がいる。これを活用して，市と大学のニーズの伝
達を円滑にし，連携事業を進めたい。また，市職員の教育プログラムを行う連携の支援をし
ていきたい。 


























   「地域社会における医療介護，福祉の最前線」(室蘭市) 
 (4)出展 
 ・フォーラムでの出展(西いぶりの企業力，伊達市) 
 ・第21回北海道 技術・ビジネス交流会の展示会への出展(2テーマ) 
 ・北海道ビジンネスフォーラム2008(4テーマ) 
 ・産学官連携推進会議(京都)への出展参加(2テーマ) 
 ・イノベーションジャパンへの出展(2テーマ) 
 ・彩の国ビジネスアリーナ2009(5テーマ出展) 
 ・北海道新技術・新工法展示商談会(ニッサン，神奈川県，2テーマ) 
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 (5)室蘭テクノセンターと連携したセミナー，交流会の開催他 
 ・本学教員の研究シーズ紹介(2回) 
 ・異業種交流｢創造｣，｢室蘭地域環境産業推進コア｣の例会参加と支援(1回／月) 
 ・月例コーディネーター連絡会議(12回) 
 ・地域企業訪問(15社) 
 ・大学・企業技術交流会，セミナー「モノづくりへの挑戦」(150名) 
 ・五者懇談会（隔月) 
 (6)技術相談・企業訪問(48件・CRDセンター単独59社) 
 (7)共同研究・受託研究 
 ・共同研究件数・金額(88件・104,386千円，胆振地域22%，他の道内31%，道外47%) 
 ・受託研究件数・金額(35件・155,676千円) 
 ・プレ共同研究（5件，研究協力会の支援による） 
 (8)出版物および広報 
 ・センターニュース発行，研究報告発行，ニュースレター発行(6回) 
 ・CRDセンターホームページでの紹介 
 ・CRDセンターパンフレット作成 
 ・腐食防食センター紹介HPの改訂，パンフレット作成 
 (9)高度技術研修(「建築設備の防食技術講習会」受講者：東京64名，函館72名) 
(10)客員教授による共同研究やCRDセミナー(8回) 
(11)研究シーズ集のシーズ追加作成(研究シーズ22名分) 
(12)地域間交流会，道内高専との連携事業 
 ・苫小牧高専，千歳科学技術大学との合同企業見学会(苫小牧，千歳) 
(13) CRDセンター評価支援検討会等の開催 
 ・研究協力会役員会及び総会 
 ・事業推進検討会 
 ・室蘭工業大学連携支援会議(6回) 
(14)その他 
 ・IM連携支援会議の開催(23名) 
 ・共同研究のアンケート調査と調査解析によるフォロー 
 ・大型プロジェクト事業の企画，申請，推進(6件) 
 ・大手企業との大型共同研究に向けた情報交換会(8回)とそのアプローチ(3件) 
 ・共同研究後の新規企業化に向けた支援(含む産学プロジェクト申請2件) 
 
